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HUBUNGAN ANTARA PANJANG TUNGKAI DAN POWER OTOT
TUNGKAI TERHADAP HASIL LOMPAT TINGGI PADA SISWA








Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara, panjang
tungkai dan power otot tungkai terhadap hasil lompat tinggi pada siswa putra
kelas IV dan V SD Negeri 1 Sumampir, Kecamatan Rembang, Kabupaten
Purbalingga tahun pelajaran 2011/2012.
Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode survai dengan teknik tes
dan pengukuran, penelitian ini merupakan penelitian non eksperimen dengan
pendekatan kuantitatif yang sekaligus merupakan penelitian korelasional. Populasi
yang digunakan adalah siswa putra kelas IV dan V SD Negeri 1 Sumampir,
Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga tahun pelajaran 2011/2012.
Pengumpulan data diperoleh dari tes dan pengukuran, kemudian dianalisis dengan
penghitungan korelasi product moment dan analisis regresi dua prediktor.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ada hubungan yang signifikan
antara panjang tungkai terhadap hasil lompat tinggi pada siswa putra kelas IV dan
V SD Negeri 1 Sumampir, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, t hitung =
8,464> t tabel = 1,699. (2) Ada hubungan yang signifikan antara power otot tungkai
terhadap hasil lompat tinggi pada siswa putra kelas IV dan V SD Negeri 1
Sumampir, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, t hitung= 5,496> t tabel =
1,699. (3) Ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dan power otot
tungkai terhadap hasil lompat tinggi pada siswa putra kelas VI dan V SD Negeri 1
Sumampir, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, F hitung= 39,645 > F tabel
= 3,35. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa panjang tungkai dan power
otot tungkai memberikan sumbangan sebesar 74,60% terhadap hasil lompat
tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa panjang tungkai dan power otot tungkai
adalah modal utama dalam pelaksanaan lompat tinggi.
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